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что в случае триортогональной системы подавление осуществляется эффек-
тивнее и лежит в диапазоне 40...50 дБ (и более) при любых значениях угла 
места, тогда как в случае биортогональной системы этот диапазон составля-
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Ежедневная деятельность человека имеет свои индивидуальные осо-
бенности. Её направление зависит от самой личности и её социализации.  
Целью нашего исследования являлось изучение интересов людей, и 
влияние хобби на процесс социализации личности.  
Для этого были поставлены следующие задачи:  
- изучить литературу по интересующему вопросу; 
- уточнить понимание слова «хобби»; 
- ознакомиться с разнообразием существующих увлечений; 
- выяснить, для чего и каким образом можно выбрать хобби; 
- определить, является ли хобби-деятельность составляющей процесса 
социализации личности. 
В процессе исследования был проведен анкетный опрос среди учащих-
ся 5-7 классов МБОУ Школа № 58 г.о. Самара. Всего в исследовании при-
няло участие 70 респондентов.  
Были получены следующие результаты:  
1 – наиболее интересными увлечениями, по мнению участников иссле-
дования, являются компьютерные игры, вышивание, моделирование (70%).  
2 – Полученные данные были сведены в единую таблицу. Ее анализ 
показал, что у 56% опрошенных в возрастной группе 10-13 лет преоблада-
ющими видами хобби являются: вышивание, рисование, танцы (творческое 
хобби) и спорт.  
3 – Больше всего возможностей для творческой активности и реализа-
ции личных инициатив существует в разнообразных кружках и секциях. 
Преобладающее большинство учащихся (86%) подтвердили данный тезис.  
Проведенное исследование показывает, что хобби играет значитель-
ную роль в процессе социализации личности. 
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